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のとなる」と述べている。また，Hargreaves, MacDonald & Miell(2005)は音楽を基本的な
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した。また，Nagal, Kopiez, Grewe & Altenmüller (2008)は‘chill(ぞくぞく感)’を引き起こす
音響的特徴について検討している。このような音楽に対する感情についての判断には，
聴取者の性格特性や，年齢，音楽経験が影響を与えていることも示されている(川上・中
村・河瀬・安田・片平, 2005; 川上・中村・河瀬・片平・安田・小幡・堀中, 2006)。ただし，
音楽経験についていえば，音楽的経験の少なさは感情判断できないということを意味しな
いこともまた示されており，音楽経験は判断の明確化，細分化に影響するが(e.g., 森下, 





































内, 三井, 井宮(1996)は非対面条件で，2 名のピアニストがアンサンブルを行った際の両
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者の打鍵タイミングを比較した。また，谷口・中村・岸田・森(2007)はキーボードを用
いた 2台ピアノの合奏において，互いのタイミング調整の必要な箇所において，対面条
件の方がタイミングのズレが小さいことを示した。また，Katahira, Nakamura, Kawase, 





























































1994)。また，Davidson(2001)は，Ekman & Friesen (1969)の非言語行動の分類に基づいて，
ソロ・ヴォーカリストの身体動作をコーディングし，歌唱中に用いられる身体動作の分
析を行っている。また，Kurosawa & Davidson(2005)と Davidson(2005)では，アイルラン
ドのポピュラーミュージック・バンドの The Corrs のボーカリストの非言語行動をコー
ディングした。そして，その出現率や出現場所について検討している。ただし，コード
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ちなみに，身体動作以外の研究では，Griffiths & Davidson(2006)は，視聴者のヴァイオ
リニストの演奏の認知に被服が影響を及ぼすことを示した。また，Thompson, Graham, & 
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Music and Communication 




Music has been studied in a variety of fields. Although aestheticians have argued about what 
music conveys, it is clear that musical behavior involves communication behavior. Therefore, 
this study reviews the psychological researches on communication in music, dividing it into two 
categories: musical sound communication and visual communication during performance. 
The main participants in music are the composers, performers, and the audiences. Llittle 
research has been carried out on the communication between composers and performers. On the 
other hand, there are many researches on artistic deviation, which refer to the performers’ 
interpretation or expressive intention. It is known that performers have certain tendencies and 
play very differently from the musical score. It is also known that performers use specific 
acoustical cues when they express emotions. Previous studies show that audiences correctly 
recognize the performers’ intention. 
Since the 1990s there has been an increase in the research on visual information during the 
musical performances. These researches show that visual information during a musical 
performance enables performers to accurately communicate their intention to audiences. In 
particular, these researches suggest that body movement during performance contributes to the 
expressiveness or  to the inter-performer communication. 
We will need to analyze the process of communication through several channels known from 
some researches or daily experiences. 
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